




En esta ocasión, el Centro de Egresados de la Universidad del Magdalena, presenta ante el público a dos egresados destacados del Programa de Odontología.
Egresado destacado: 
odontólogo Juan Gómez  
Centro de Egresados Unimagdalena: 
¿Háblenos de cómo llegó a matricularse en la 
Universidad del Magdalena, qué razones y motiva-
ciones tuvo para estudiar su pregrado?
Odontólogo Juan Gómez: Mi motivación prin-
cipal siempre ha sido mi familia; poder mejorar 
sus condiciones de vida y retribuirles de alguna 
manera todo lo que han hecho por mí, fue el motor 
que me impulsó a ser un profesional. Sabía que al 
lograrlo tendría más y mejores oportunidades para 
salir adelante. Y la Universidad del Magdalena, por 
contar con una gran variedad de programas acadé-
micos, accesibilidad, calidad y prestigio era el lugar 
idóneo para materializar esa meta. La odontología 
es una carrera con gran impacto social; a través 
de ella se puede cambiar la vida de las personas, y 
el programa ofertado por la universidad contaba 
con excelentes docentes. Su clínica tenía la mejor 
dotación y una infraestructura innovadora, de las 
mejores del país, suficiente incentivo para querer 
hacer parte de esta alma mater.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Cuáles 
eran sus ideales para cuando terminara de estudiar, 
considera usted que los ha cumplido?
Odontólogo Juan Gómez: Entre los ideales de 
todo estudiante siempre está terminar la univer-
sidad, conseguir un buen trabajo, una estabilidad 
económica, crear empresa y sacar adelante a su 
familia. A pesar de que no ha sido fácil, y de que 
las condiciones de la carrera no son las mejores en 
el país, no hay nada que unas buenas bases educa-
tivas y la disciplina no puedan superar. Paso a paso 
he ido alcanzando todos mis objetivos y mis metas, 
buscando siempre mejorar mi entorno y el de los 
que me rodean.
Centro de Egresados Unimagdalena: 
¿Cuéntenos sobre la formación recibida, y cómo 
esta le ha ayudado en su experiencia profesional?
Odontólogo Juan Gómez: Cuando sales al 
mundo laboral, cuando te enfrentas a diferentes 
situaciones que retan y ponen a prueba tus cono-
cimientos y tus bases educativas, cuando te com-
paras con egresados de otras universidades, te das 
cuenta que la formación que recibiste fue la mejor, 
la adecuada, y que el conocimiento adquirido 
durante la carrera, te permitirá afrontar cualquier 
exigencia de tu profesión y del medio laboral donde 
te desenvuelvas, haciéndote sobresalir entre otros 
profesionales. Los egresados del a Universidad 
del Magdalena somos formados con altos valores 
humanos, amplios conocimientos clínicos y bases 
que nos permiten ser parte activa de cualquier sis-
tema de salud en todos los niveles; ser agentes de 
cambio en la sociedad, con capacidad de resolver 
situaciones, aportar o compartir ideas innovadoras 
que mejoren y motiven la vida de otras personas.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Qué 
anécdotas, historias o experiencias importan-
tes recordará por siempre de su estancia en la 
Universidad del Magdalena?
Odontólogo Juan Gómez: Son demasiadas las 
vivencias y los gratos recuerdos que dejó mi paso 
por la Universidad. Al ser estudiante usualmente 
vives el día a día con el fin de terminar rápido, 
anhelas culminar tus estudios para empezar a for-
marte en mayores retos y afrontar todas las respon-
sabilidades que conlleva la vida, sin embargo, no 
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sabes que es esa la mejor época. Del estrés diario, 
risas, buenos y malos momentos nacen amistades 
para toda la vida; descubres capacidades que no 
conocías en ti, interactúas con diversidad de per-
sonas, aprendes a disfrutar pequeños detalles de la 
vida, y te vas llenando de historias que contar.
Recuerdo con emoción los debates entre grupos 
de estudio, las reuniones en la cafetería, los sacrifi-
cios que solo los de mi programa hacemos, desde ir 
a sectores marginados para conseguir las personas 
que se les iba a hacer tratamiento odontológico, 
cuidar hijos de pacientes por horas mientras tus 
compañeros atienden a sus padres, sacrificar pasa-
jes y meriendas para pagar un día de trabajo con 
tal que tu paciente pudiera cumplir con el trata-
miento; sacrificios que hoy día te das cuenta que 
valieron la pena. 
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Qué 
significa para usted ser egresado de la Universidad 
del Magdalena?
Odontólogo Juan Gómez: Cada vez que escu-
chas los logros que la universidad consigue, cada 
vez que es destacada y sobresale por sus múltiples 
aportes a la sociedad; sientes un orgullo muy 
grande, saber que te formaste en una Institución 
de Educación superior reconocida y acreditada por 
su alta calidad y que donde quieras que estés a nivel 
nacional e internacional tendrás un gran respaldo, 
es algo que te llena de satisfacción.
Centro de Egresados Unimagdalena: 
Cuéntenos sobre su proyecto empresarial y/o pro-
fesional. ¿Logros? ¿Retos? ¿Cuál fue el impulso o 
motivo de su emprendimiento?
Odontólogo Juan Gómez: La situación y el 
ambiente laboral que se vive en el país representa 
un reto constante para los profesionales colombia-
nos, por tanto, esto te motiva a surgir, prepararte y a 
hacerte competitivo. Después de salir de la univer-
sidad decidí seguir estudiando, perfilándome hacia 
el área administrativa; me especialicé en gerencia y 
auditoria a la calidad en salud, pues considero que 
desde esta área se puede contribuir al mejoramiento 
del sistema y servicios de salud, garantizando una 
atención digna y con calidad para nuestra razón de 
ser: los pacientes. Posteriormente, continúe capa-
citándome en temas afines como verificación de las 
condiciones de habilitación en servicios de salud, 
auditoria interna, atención al cliente, docencia 
universitaria y formación para el trabajo; siempre 
buscando crecimiento profesional, para enfrentar 
los diferentes retos que nos presenta el mercado 
laboral.
En mis años de experiencia laboral he logrado 
muchos propósitos, gracias a Dios he trabajado 
con clínicas, entes territoriales, IPSs, consultorios; 
en fin, muchas instituciones privadas y públicas. 
Desde hace 7 años, y a la fecha, me desempeño 
como gerente de una IPS de radiología oral digital, 
la cual ha ido creciendo gracias al esfuerzo, dedica-
ción y trabajo en equipo; ya cuenta con dos sedes 
en la ciudad de Santa Marta, con muy buena acep-
tación y proyección dentro del gremio, apoyando 
la carrera de odontología en constante vínculo 
y relación con la Universidad del Magdalena, y 
creando fuente de empleo estable para la comu-
nidad. Además de esto, soy docente del área de 
radiología oral y de la asignatura de servicios de 
calidad en salud en una institución educativa de 
la ciudad, y en mis tiempos libres asesoro algunas 
instituciones y prestadores de servicio de salud 
sobre las normas vigentes que establece el ministe-
rio para su funcionamiento.
Anualmente tengo la oportunidad de ser 
parte del equipo de verificación, que trabaja de 
la mano de la secretaria de salud departamental; 
su función principal es ser garantes del cumpli-
miento de las condiciones de habilitación de los 
prestadores de servicio de salud, en el departa-
mento del Magdalena. Poco a poco entendí que 
la verdadera meta no es conseguir un trabajo 
estable, y aunque la meta este lejos, para el que 
camina constantemente el camino se acorta. 
Cuando tuve la oportunidad de constituir una 
sociedad con una colega y amiga, también egre-
sada de esta alma mater, juntos creamos nuestro 
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consultorio odontológico. Hoy ya son 3 años de 
funcionamiento buscando la expansión en este 
duro mercado. Por otra parte, motivado por el 
emprendimiento con un colega de la universi-
dad, el próximo mes daremos apertura a una IPS 
de primer nivel, con gran proyección en todo el 
departamento; con servicios de medicina, odon-
tología y toma de muestras, en Pueblo Viejo, un 
municipio del Magdalena agobiado por la falta 
de inversión de entidades de salud que se com-
prometan con el bienestar de la comunidad.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Cómo 
se ha adaptado al ambiente cultural del país en 
donde se encuentra? Experiencias significativas; 
interrelación con el entorno; comida; curiosidades; 
anécdotas; experiencias culturales; entre otras.
Odontólogo Juan Gómez: Actualmente vivo 
en Santa Marta. Soy paisa de nacimiento, agrade-
cido con esta ciudad que quiero y me ha dado todo; 
inclusive una mujer preciosa, quien es mi esposa, 
médico pediatra, egresada de la Universidad del 
Magdalena. De Santa Marta vivo enamorado; de 
su cultura, de su ambiente, tan es así que cuando 
estudiaba aprendí a bailar un género musical muy 
de la costa, la champeta, era “Un paisa champetuo” 
como decían algunos compañeros. En fin, me dejé 
contagiar de la alegría de la costa, de su gente, la 
comida deliciosa. No cambiaría esta ciudad por 
ninguna otra.
Centro de Egresados Unimagdalena: ¿Qué les 
diría a los actuales estudiantes de su carrera y a los 
graduados de la Universidad en general?
Odontólogo Juan Gómez: Que hay que luchar 
incansablemente por nuestros ideales, teniendo 
presente que las cosas que valen la pena no son 
fáciles; que cuando egresas no todo es color de 
rosa, y aunque haya obstáculos en el camino, debes 
insistir y llenarte de fortaleza para lograr tus obje-
tivos, pues “cuanto más grande es la prueba, más 
glorioso es el triunfo”. Y no olviden capacitarse 
y actualizarse constantemente para tener más y 
mejores oportunidades.
